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Key Organizational Resources and the Sustainable Competitive
Advantage of Cornell University’s School of Hotel Administration:
Suggestions for Tourism & Educational Programs in China
Abstract
Tourism and hospitality scholars and educational institutions in developing countries can benefit from
systematic analysis of their counterparts in developed countries. Using the framework of sustainable
competitive advantage, this paper explores the key organizational resources of the School of Hotel
Administration at Cornell University that have assured its position as the leading hospitality program
worldwide. The paper analyses key resources Cornell Hotel School uses to leverage and sustain its competitive
advantage. Suggestions for positioning and enhancing future Chinese tourism and hospitality programs are
provided.
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Sustainable Development of Tourism Industry
and the Reform of Tourist Higher Learning
LI Shu-yan
(Historical Culture and Tourism College , Weifang University ,
Weifang 261061 , China)
Abstract:Sustainable Development of tourism industry is the best
choice for the future development.The realization of sustainable
development requires high caliber tourism talents.The cultivation of
high quality tourism talents must rely on tourism education.Reform
must be carried on to really foster the role of tourism education ,
such as correcting educational thought , determining the concept of
“ teaching for the sustainable development of students” , adjusting the
course contents and course structure and revamping teaching
methods.
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导)塑造全球接待业管理知识库(` shape the global












(Academy of Management), 以在《管理学学会评论》
(Academy of Management Review)、《管理学会期刊》
(Academy of Management Journal)等一流的管理学刊
物上发表文章为目标;市场学教授多参加全美市场
















见康乃尔大学网站 ,www.cornell.edu 2005-2006 facts.
位于美国东北部享有学术盛名的 8所著名大学的统称。 除
康乃尔大学之外 ,其余 7所大学分别为哈佛大学 、普林斯顿大学 、耶
鲁大学 、宾西法尼亚大学 、哥伦比亚大学 、达特茅斯学院和布朗大学。










系 ,距今已有 80 多年的历史 。在起步之初的第一





到自己想学的专业(I would found an institution where















本科生 , 2005 年在读硕士(Master of Management in
Hospitality , 简称MMH)约百名 ,从事教学研究工作




理 、金融 、餐饮管理 、人力资源管理 、信息系统 、法律 、



























校友联谊活动 。2005 年 ,仅 1955届的校友毕业 50
年聚会就来了 361 人 ,打破了学院同届校友聚会的
最高人数纪录。每年的院长特邀嘉宾系列讲座活动
中 ,很多作为企业高级管理人员的校友不要任何报

















巧 ,并且邀请有成就的校友开办择业 、就业讲座 。每
年的酒店学院就业日集中招聘活动中 ,慕名而来的
公司都会爆满 。在 2005 年的就业日 , 就汇集了万




































际的酒店相关项目 ,学生要实地调研 ,收集信息 ,综
合分析研究 ,并完成详细的研究报告。项目多数来













院的硕士项目为例 ,在 1993年 ,为了评估其硕士学
位项目 ,学院专门向业界管理人员 、往届硕士校友 、
学院老师和新生发放问卷 ,收集各方对硕士项目的






















































　资源 有价值 稀缺 不可模仿 不可替代
高远的立意 √ √ √
悠久的历史 √ √ √ √
庞大的规模 √ √
热心的校友 √ √ √ √
完善的支持体系 √
丰富的外部资源 √ √ √ √
紧密的业界联系 √ √




























经济 、社会 、地理等领域的高水平师资 ,加强旅游院
系学生经济学 、统计学 、市场学等基础学科的学习与
修养 ,是提高旅游研究水平的两项基本措施。
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Abstract:Tourism and hospitality scholars and educational
institutions in developing countries can benefit from systematic
analysis of their counterparts in developed countries.Using the
framework of sustainable competitive advantage , this paper explores
the key organizational resources of the School of Hotel Administration
at Cornell University that have assured its position as the leading
hospitality program worldwide.The paper analyses key resources
Cornell Hotel School uses to leverage and sustain its competitive
advantage.Suggestions for positioning and enhancing future Chinese
tourism and hospitality programs are provided.
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[责任编辑:廉月娟;责任校对:王玉洁]
① 美国的高中毕业生可以同时申请多所高校 ,很多优秀学生
都会拿到多个学校的录取通知。所以 ,被录取学生的正式注册率是
衡量一个学校(院系)吸引力的重要指标。
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